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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS·
~lINISTERIO DE LA GOBERNAOION·
EXPOSICIÓN
&EÑORA: Firme el Gobierno de V. M. en su propósito de
atender con especial solicitud al recto cumplimiento de la
ley de reclutamiento y reemplazo del Ej ército, si bien en-
cuentra. llano el.camino que su deber le impone al t ratarse
de mozos á quienes normalmente corresponde figurar en el
alistamiento actual, ha tropezado con dificultades en cuanto
á los que indebidamente no fueron incluidos á su tiempo ó
no han concurrido al acto de la clasificación.
La ley prevé estos casos y señala penas para los mozos
que no han cumplido sus deberes en este punto; pero sus
prescripciones parten naturalmente del supuesto de que sólo
p.or excepción, y por tanto en pocos casos, se harán neeesa-
nas, Como así ocurrida seguramente si los ayuntamientos
~maran las precauciones que la misma ley exige para hacer
Imposibles Ó muy difíciles las omisiones en el alistamiento.
Desgraciadamente, el celo de las corporaciones municipales
en este servicio no ha correspondido, por lo general , á las
esperanzas de la ley, y los que debian ser alistados tampoco
se apresuraron á suplir aquella falta de celo. A tal cirouns-
tancia se agrega, sobre todo en algunas provincias en que la
emigración alcanza grandes proporciones, la de hab er sor-
prendido á los mozos la edad del alistamiento cuando tenían
su residencia en Ultramar y en el extranjero.
Resolver hoy la dificultad con la mera prescripción que la
ley adoptó para casos excepcionales, no sólo ofrecería el re-
llUItado poco equitativo de que únicamente los mozos sufrie-
sen las consecuencias de actos y omisiones que no se realí-
zarían si por parte de todos la ley se oumpliera escrupulosa-
mente, sino que además el intentarlo seria infructuoso en
cUantoá los que residen en el extranjero desde largo tiempo,
m.uchos de los cuales desean y procuran una solución que .
les permita ponerse al amparo de la ley y cumplir sus debe-
res militares, ya por medio del servicio personal, ó ya por
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medio de la redención, en estos momentos en que uno y otra
pueden ser más útiles.
A facilitar este resultado tiende el adjunto proyecto de
decreto que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter el que subscribe á la aprobación de V. M.
Madrid 10 de marzo de 1896. ...
SEKORA:
AL. R. P. de V. M.
FERNANDO Cos-GAYÓN
REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Ministro
de la Gob ernación, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Todos los mozos que desde 1.0 dé enero
á 31 de diciembre del afio actual, ambos inclusive, hayan
cumplido ó cumplan de veinte á treinta y nueve años de
edad, y no hayan sido incluidos en ningún alistamiento,
lo serán en el del reemplazo actual, sin quedar sujetos á
Ia condición que impone el ar t o 30 de la ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército , siempre que soliciten su
inscripción en la forma que establece el ar to 27 de la
misma, dentro de un plazo de dos meses, á partir de la
fecha de este decreto, los que residan en la Península,
isla s adyacentes y posesiones del Norte de Aíriea, y da
cuatro los que se hallen en el extranjero y Ultramar.
Art. 2.0 Con este objeto se abre de nuevo el ali sta-
miento para dichos mozos durante un plazo de cuatro
meses, .á contar desde la referida fecha, y se retrasan,
para los mismos, el tiempo que sea necesario, las demás
operaciones del reemplazo actual anteriores al ingreso da
los mozos en Caja.
Art. 3. o Los considerados como prófugos que volun-
tariamente se presenten en un plazo de dos á cuatro me-
ses, según el punto en que residan, á las autoridades ó ti.
nuestros cónsules en el extranjerol serán sometidos al
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Señor Director general de Carabineros.
_..
ALABARDEROS
Empleo que se les eonñere
para efectos de retiroNOMBRES
Relación que se cita
Clases
G a d'as 1 . ID.José Tercero Ceballos... 1.er ten.te de EjércitO.
'1 r.J a a ) • AlejandroMartínezOñate 2.0 ídem de íd.
ar eros .• { l GregorioGareíaSánehez. Idem,
\
2.& SiOOIO:N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ~emi­
tió á este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
sú nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar con derecho á retiro de-primero y segundo tenientes,
respectivamente, cuando lo obtengan, á los guardias de ese
Real Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. José Tercero Ceballos'y termina con D. Gre-
gorio García Sánchez;los cuales, habiendo cumplido diez años
el primero y seis los restantes de permanencia en el mismo,
por fin del mes anterior, tienen opción á dicho beneficio,
con arreglo á lo prevenido en el arto 140 de su reglamento
orgánico y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); de-
biendo usar el distintivo señalado en la primera de estas
soberanas disposiciones y expedírseles los oportunos reales
despachos.
De orden dé S. M.lo digo á V. E. para su,conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AZU..{:URAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias AI.-
barderos.
del Reino, se ha servido disponer que, ínterin exista la fal-
ta de subalternos que hoy se nota, se abrevien los semes-
tres tercero y cuarto de la carrera en el colegio de ese ins-
tituto, teniendo cada uno de ellos tres meses de duración.
En su consecuencia, los alumnos que estudian hoy tercer
semestre, terminarán la carrera en junio próximo; los de
segundo en diciembre, y los de primero en junio de 1897;
siguiendo en la misma forma hasta que se disponga volver
al régimen normal. Es asimismo la voluntad de S. M., que
. V. E. dicte las órdenes convenientes respecto á fechas de
exámenes, modificación de 'planes de estudios y de progra-
mas que sean necesarios para la realización del pensa-
miento.
De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 12 de marzo de 1896.
El Ministro de . la. Gobernaeíón,
FERNA'NDO COS-GAYÓN
MARíA CRISTINA
"fallo definitivo que dicten en sus expedientes las comi-
siones provinciales respectivas; los que sean declarados
prófugos quedarán indultados, por el hecho de su preJ
sentacion, de los dos años de recargo que en el servicio
en Ultramar les impone la ley; y aquellos á quienes se
alce la nota de tales, se incorporarán, para todos los efec-
tos, á los demás mozos del primer sorteo que tenga lu-
gar después del fallo de su expediente.
Art. 4.° Asimismo se conceden dichos plazos para
que los reclutas en depósito que hayan dejado de concu-
rrir á algún llamamiento se presenten á indulto ante las
autoridades militares ó agentes consulares, siendo enton-
ces destinados al ejército de operaciones de Cuba por el
mismo tiempo, y en iguales condiciones que los demás in-
dividuos procedentes de su reemplazo y situación que se
encuentran sirviendo en aquél, siempre que no hubieran
cometido otro delito.
Art. 5. o Los individuos que con arreglo á lo dispuesto ",
en los artículos anteriores hayan de ingresar en filas, se-
rán transportados por cuenta del Estado á los puntos don-
de deban verificarlo.
Art. 6. 0 A los individuos que sean' indultados con
arreglo 'á los arte'. 3. 0 y 4. o, 'se les admitirá la' redenoión
á metálico por 2.000 pesetas, que habrán de hacer efec-
tivas dentro del mismo plazo que se les señala para su
presentación:
Art. 7. o Por lo que respecta á los mozos que residan
en el extranjero, deberá-tenerse presente la real orden
de 9 de agosto de 1895; y para los que se hallen en Ar-
gelia y Marruecos, las disposiciones especiales que á
ellos se refieren.
Art. 8. 0 Las zonas de reclutamiento de Canarias con-
tribuirán en el reemplazo del año actual, en la misma
proporción que las de la Península, á cubrir las bajas del
'Ejército, siendo destinados los reclutas que excedan del
número necesario para compensar las del regional de
aquellas islas, á los cuerpos de guarnición en lOA puntos
más próximos á ellas.
Art.9. 0 Las disposiciones de este decreto serán apli-
cables, en cuanto lo consienta su legislación especial, á
, los mozos obligados al servicio de la Armada,
Art. 10. Los Ministros de la Gobernación, de la Gue-
rra y de Marina,' quedan encargados de la ejecución de
este decreto, del cual se dará cuenta á las Cortes; .
Dado en Palacio á diez de marzo de 'mil ochocientos
noventa y seis. i-
(De 19. 'Gaceta) Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
REALES·· ÓRDENES
.:, "' ...... "
ACADEMIAS Y OOLEGIOS
9.0. SiOOION
Exorno. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., y
en vil;lta 'de la,; falta de oficiales que se hace sentir en eseins-
tituto. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
-.-
ASCENSOS
2.0. SiOOION
Exomo; Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria.'
de ascensos qae V. E. remitió á este Ministerio en 3 del ac-,
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente,
del Reino, se ha servido conceder el empleo superior inDÍ&"
diato., con la efectividad que á cada uno se señala; tí. los oñJ
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eísles de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. José Rodríguez Ayuso y termina
con D. Manuel Berrero Guillén; los cuales son los mas anti-
guos en sus respectivas clases y reunen las circunstancias
que determina el arto 22 del reglamento del cuerpo y real
orden de 4 de enero de 1895 (C. L. núm. 5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo 'de 1896.
AIllCÁRBAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. ,.' ,
Relaci6n. quese cita
EFECTIVIDAD
Clases NOMBRES Empleo que se iea confiere
Día Me! Año
-
Capitán............... D. José Rodríguez Ayuso ................. Comandante.••••..• : •••• 4 febrero ••• : 1896
Idem ....••..•...•... l> Federico Gallardo y Panado ......•....• ldem ..•••.•••••.•.••••• 7 ídem.. , ••• ; 1896
Primer teniente....•••. » Manuel Herrero Guillen .............•.. Capitán ..•••••••.....••• 4 ídem ,'..... 18\)6
Madrid 12 de marzo de 1896.
..a AZCÁRBAGA'
Señor Provicario general Castrense.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, terce-
ro, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
, general de las islas Baleares y Ordenador de pagos de
Guerra. ' '
en la séptima región, y el capellán segundo D. Francisco
Navarro y Ortiz, en igual situación en la sexta región, ingre-
sen en el servicio activo, con arreglo á lo prevenido en la
real orden 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos, remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del corrien-
te mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el 'empleo superior inme-
diato, con la efectividad que á cada uno se señala, al cape-
llán mayor y aspirantes á ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
principio 0011 D. Andrés Meneses de Castro y termina con
Don Antonio Muñoz Fernández, los cualesestán declarados
aptos para el ascenso, y son los primeros en condiciones re-
glamentarias de sus respectivas categorías. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el capellán primero perso-
nal, segundo efectivo D~ Arsenio Galván Luis, de reemplazo I
. Relaci6n que se cita
..ud.\.PAttA
~ -r- "- ...",.~ '- .• ~.~.. , • ~
Madrid 12 de, marzo d~ 1~'96.,
I I I EFECTIVIDAD
Destino 'ó situación actual Empleo •Empleos NO!rrBRES que se les confiere I I~Dia Mes
Capellán mayor.. Supernumerario sin sueldo en
D. Andrés Meneses de Castro ..•... ¡cura de distrito .. 13 febrero.. 1896Madrid ....•.............
Aspirante aproba-
- .
do núm. 26.... Residente en Jaca (Huesea) .. » José Lardies é Ipíéns ...... ' ...
Idem núm. 27.•. Idem en esta corte .•.••...•. » Agapito Acero Rodríguez .•.....
Idem núm. 28 ... Idem ...................... » Antonio Vargas Pérez•..• '" •..
Idem nünr; 29 ... Residente en Baleares ....... ~ Rafael Roselló Torres ..........
Idem núm. 30•.. Idem en Toledo ...•.•...•.. » Vicente Moreno Jíménez......•.
Idem núm. 31.•. Idem en esta corte .......... » Fernando Garcia Bermejo y San-
ldem nüm. 32...
. , ohez Grande ................
Idem en Menorca (Baleares).. l> Gregorio Pons y Florits .........
Idem núm. 33... Idem en Plaseneia de Jalón
Idem núm. 34...
(Zaragoza) ............... » Justíno Gutiérrez López .........
Idem en Baleares •.......... }) Antonio Vila Palmer ....•..•..
ldem nüm. 35... Idem en Aldeanueva del Mon-
, ' te (Segovia) .............. }} Isidoro Garcia Bautista......... Capellán segundo 12 marzo;.. 1896
Idem núm. 36••• Idem en Turís (Valencia ..... » José Palmero González••...•..• .
ldem núm. 37•.. Idem en Valencia ..•........ » Segísmundo Ipa Merenoíano•.•.
ldem núm. 40... ldem en Bandeira (Orense) ... » Felipe Orosa Oangas ...........
ldem núm. 41 ••. Idem en Lamas (Orense)..... » Segundo Alonso Gómez ...••••.
ldem núm. 42 .•. ldem en esta corte•••....... » Antonio López Moreno•....•..•
ldem núm, 43... Idem en Zaragoza.•.....•.•. » Justo Lacasa 'Catevilla~.•••..•.
Idem núm. 45 .•. Idem en Huesea ............ }) José Ferrer Gaírosé..•.......•.•
Idem nÚm. 49... Idem en El Campo (Palencia) » Félix Mier Roiz................
Idem nÚm. 50 .•. Idem en Ferreruela (Teruel). }) Marcelino Blaseo González......
ldem núm. 53... Idem en Sacedón (Guadala- -.
ldem núm. 54 ...
jara) ..................... l> Miguel da la Fuente y Falcón ...
Idem en esta corte ..•....... }) Antonio Muñoz Fernández.•....
. I
.' ~ .... E., .. ! J~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen-
sos correspondiente al mes actual, al profesor 3.0 y aspi-
rante del Cuerpo de Equitación Militar D. Benito Rodríguez
Lópes y D. Antonio Alv3rez Fernández, respectivamente, por
ser los más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad de 21 de febrero ultimo.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 .de.marzo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Séñores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuer-
pos de ejércit«»,
_. -.,
CARRERAS DE CABALLOS
10.& a!CCION
Excmo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio el Pre-
sidente de la sociedad «Jockey Club de Jerez), en solicitud
de un premio para la carrera militar de caballos que figura
en el programa de las organizadas por dicha sociedad, y
que han de tener lugar en aquel hipódromo los días 12 y 14-
del próximo mes de abril, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que
con cargo al cap. 12, articulo único del presupuesto Gastos
diverso1 é imprevistos, se adjudiquen mil pesetas á dicha so-
cíedad, con destino al vencedor en la mencionada carrera,
á cuyo fin dispondrá V. E. se expida por la Intendencia mi-
litar de la segunda región, el oportuno libramiento á favor
del indicado presidente, que deberá acreditar su inversión
por medio de un certificado en que conste el cuerpo, clase
y nombre del oficial ganador y el del caballo que monta, con
expresión de la reseña de éste.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diss guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo do 1896.
Señor ·Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de.
ejér~~t?
CLASIFlCAClONES
12.a SICCIÓ)1'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Mini¡;terio en 10 del mes actual, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los comisarios de
guerra de primera clase comprendidos en la siguiente rela-
eíón, que oomíensaeon D. Arturo Elías.y Ciurana y conolu-
ye con D. Federico Cantos'y Palanca, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. numo 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de :q:utrw de 1898.
A~CÁRRAGA
Setí~'r Pte'sia~~ dela ftll1ia t'onB'uítiva 'ft:eG'l1ll'rrIl.
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Relación que se cita
D. Arturo Elias y Ciurana.
)) Ricardo Benturas y Asensi.
l) Miguel Cerrada y Martin.
» Benigno Toda y Línes,
» Francisco de la Vega y Lópes,
)) Luis Jiménez y Diaz.
, » Narciso González y Mesa.
1; José Bantías y Ríglós.
) Ignacio Fernández Elizondo.
}) José Ripoll y Palau.
» .Tosé Lloret y Yepes,
» Severo Diaz Reynes.
» Aureliano Rodriguez Suárez.
» Luis Latorre y Belloch.
» Manuel Ahumada y Arias.
l) Félix Iranzo y Veneras.
) Juan Bo y Garcia.
» Leonardo Moragues y Bíbíloní.
• Pascual Royo y Cerio.
", Luis Maños y Sáenz.
) Leopoldo Rich y Martinaz.
l) Eduardo González Malo.
l) Ventura Pescador y Saldaña.
» José Veneras y Torres.
» Mariano Usera y Jiménez.
» José Fenech y Cordonié.
" Mariano Moreno y Campillo.
» Juan Solo de Zaldíva» é Hidalgo Ohaeén;
» Indaleoío Fernández y Fernández,
)) Rafael Muñoz Albandea.
» Rafael Moreno y Martinez.
» Fermin Arroyo y Piñón.
)) José Chico y Llanos.
" José Boza y Carrera.
» Fernando Aramburu y Silva.
) Federico Oantos y Palanca.
Madrid 13 de marzo de 1896.
AZOÁRRAG.A.
_.~
CRUCES
S.11 S:mCCIÓ)l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, accediendo á lo solicitado por 'el se-
~1:lndo teniente de la reserva retribuida de Caballería J)on
!tafael Linares Medína, en instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su oficio de 25 de febrero ultimo, ha tenido
á bien conceder al reourrente Ia cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, en permuta de la de plata de la
misma Orden y distintivo que le fué otorgada por real orden
de 28 de marzo de 1884, conforme á 10 dispuesto en el ar-
ticulo 30 del reglamento de la citada Orden.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\bL-
drid 12 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señoll Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
lZ.1I SJ!lCCIÓ:W
Eb::cmlO. Sr.: En vista. de la in!taneia qué ettr!Ó' v. Ji,
a. e'Bt't MiniSt~ri'o .tAAl Su esoríih d'Ét S d~ frítiib '6rtlimtf, "ro-
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movida por el sargento del batallón Cazadores de la Habana
número 18, Francisco Rodríguez Alvarez, en, súplica de abono
de 5 pesetas mensuales correspondientes á la agrupación de
tres cruces rojas del Mérito Militar, que dejó de percibir en
los meses de noviembre y diciembre de 1890, y enero y fe-
brero de 1891, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado, por carecer de derecho el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AzaÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del séptimo ~u~rpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. _.
DESTINOS
l.' SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que no puedan ser ayudantes de campo ni de órdenes de los
oficiales generales, los capitanes del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejércíto, Ínterin se halle incompleta la planti ,a de la
referida clase en dicho cuerpo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor .....
2.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
aeste Ministerio con su comunicación de 24 de febrero pró-
ximo pasado, promovidas por los trompetas del escuadrón
Cazadores de Melílla Francisco Antonio Pérez y Juan Traba-
Ión Berber, en solicitud de que se les destine al ejército de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-
resados, por no existir en el expresado escuadrón educandos
con quien poderlos reemplazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Melilla.
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7.1\ SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido resolver
que el general de brigada D. Francisco Canella Secades, que
según comunicación telegráfica de V. E} de 13 de febrero
último, regresa á la Península como enfermo, quede en la
misma en situación de cuartel en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de ID-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
el general de brigada D. Braulio Ordóñez del Moral, que se-
gún comunicación telegráfica de V. E. de 6 de diciembre
último, regresa á la Península como enfermo, quede en la
misma en situación de cuartel en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
'" Q-
Excmo. Sr.; A fin de proveer la vacante de comandanse
de Caballería que existe en ese distrito por pase al de Cuba de
D. Luis Rodríguez Fito Montero, él Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar, con las ventajas del arto 13 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), al de la
propia clase, que presta sus servicios como agregado en el
regimiento Reserva de Alcázar núm. 36, D. José Lesarte Ce-
brián, siendo baja en la Peninsula y alta en esa isla en la
forma reglamentaria.
De" real orden lo digo á V. E. ;para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1896.
lvfARCELO DE AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordena.lor de pagos de Guerra.
• 0'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de 1.&clase D. Manuel Ahumada y Aria,
el Rey (q. D. g.), yen sl!. nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á los deseca-del recurrente, y teniendo en consi-
deración las razones que expone, ha tenido á bien disponer
quede sin efecto la real orden de 24 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 238), por la cual se le destinaba á ese dis-
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trito; volviendo, por lo tanto, á causar alta en la Peninsula
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 12 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Gaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el médico 1.0 D. Manuel Martín Salazar, destinado al distrito
de Cuba por real orden de 13 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 9), y por el médico 2.° D. Adolfo Azoy y Alcaide,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder al cambio de situación que so-
licitan los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de ·1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver que la real
orden de 3 del actual (D. O. núm. 50) por la que se destina,
entre otros, al distrito de Cuba al teniente auditor de segun-
da del Cuerpo Jurídico Militar D. Salvador García Rodríguez
Aumente, se entienda ampliada, por lo que al mismo se re-
fiere, en el sentido de que dicho destino debe surtir sus eíee-
tés en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
INDULTOS
6 •a SECCION
Excmo. Sr.: En vista, de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Ceuta Felipe Peña Martín, en sú-
plica de indulto de la. pena de cadena perpetua que le fué
impuesta por la Capitania general de Burgos el año 1880, por
los delitos de muerte y heridas á individuos de la Guardía
Civil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en 22
de agosto próximo pasado y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de febrero último, se ha servido des-
estimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante general de Ceuta.
---
INVÁLIDOS
2.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia fecha, 22 de febrero
último, promovida por el cabo segundo que fué de Caballeo
ría, licenciado por inútil, Francisco Ruiz Fuentes, en súplica
de ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, puesto que las razones
que aduce son las mismas en que apoyaba su solicitud an-
terior de 20 de septiembre del año próximo pasado, que fué
denegada, de acuerdo con lo informado por el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina, por real orden de 14 del indicado
mes de febrero; debiendo, por lo tanto, atenerse á cuanto en
la misma se previene.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y noticia del interesado, domiciliado en esta corte, calle de
Silva núm. 27. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. MARGELO DE AZCÁRRAGA
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena- Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
dar dé pagos de Guerra.
- .-
12.!lo SEOOION
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se crée la
plaza de conserje para la vigilancia y custodia del Castillo
de Mequinenza, debiendo ser nombrado con carácter de in-
terino por el Intendente de ese Cuerpo de ejército, con arre-
glo al reglamento de conserjes de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor-Comandante en Jefe del quínto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
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LICENCIAS
a.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un año de
prórroga a Ia.Iicencia que en Cuba y Estados Unidos dísíru-
ta el teniente coronel de ese cuerpo D. Nicasio López Lara,
con arreglo al arto 86 del reglamento del mismo, aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madr~d 12 de marzo dé 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de'Inválidos.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
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OBRAS DE TEXTO
11," SECCIOH
Qirculm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se declare reglamentaria, con carácter provisional, para la
enseñanza de las clases de tropa de Inianterla y demás cuer-
pos dotados con armamento Mauser, la Cartilla del fusil Mau-
ser español, modelo 1893, para uso del soldado, por ei capi-
tán de Artillería D. José Boado y Castro, siguiendo la Acade-
mia de Infantería y los Colegios de Guardia Civil y Carabi-
neros con el texto que actualmente tienen. . '
De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 18ü6.
Azcl.RRAGA
Señor .....
-.-
PENSIONES
6,a S El CCIÓ )f
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
María López Gutiérrez} vecina de Robles (León), esposa de
Abdón Gutiérrez García, en súplica de pensión; y no ha-
llándose la interesada comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (DIARIO OFICIAL núm. 172), el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien estimar el recurso por carecer de derecho á io que pre-
tende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios que, por real orden de
.5 de octubre último (D. O. núm. 222), fué concedida á Do-
lores Melero Fuentes, esposa de Onofre Galeote Montilla,
reservista del reemplazo de 1891; y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hijo y del causante, Manuel Galeote Melero,
á quien se abonará el beneficio en las mi smas condiciones
que lo di sfrutaba su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Marcos
Córdoba Matas, residente en Naharros (Cuenca), padre de
Apolonio Córdoba Jiménez, reservista del reemplazo de 1891
Condestino en el batallón Cazadores de Barcelona, la pensión
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de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
com prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes núm. 82;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Restituta
Fernández González, residente en Mato (Orense), esposa de
José Garrido Sánchez, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, -á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Orense nú-
mero 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Antonio
Pérez Valle, residente en Valdemierque (Salamanca) , padre
de Julián Pérez Martín, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanter ía de León, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto} por
el regimiento Reserva de Salamanca núm. 108; "todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173)..
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Ins~ector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrés
Ferrer Font, residente en Tarragona, padre de Pedro Fe-
rrer Babot, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50
céntimos de peseta dlaríos, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder .á Remedios
Punzón Irivarne, residente en Almería, madre de Julio Ji-
ménez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Soria, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada con carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Almería núm. 65; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Fran-
cisco Ramos Martín, residente en Pingra (Teruel), padre de
Alejandro Ramos Santa Catalina, reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que '
tiene derecho como comprendido en e1'real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de
dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel
núm. 21; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de 111arzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejé~ito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector, de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mariano
Dliñana Marín, residente en Gotor (Zaragoza), padre de Raí-
mundo Míñana Roy, reservista del reemplazo de 1891, Con
destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
... -
PRE~IIOS DE CONSTANCIA
z.a SEOCION
Excmo. Br.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al músico de ese Real
Cuerpo, D. Juan Blaseo Caballero, el premio de constancia
de 37'50 pesetas mensuales, como comprendido en el articu-
lo 169 del reglamento vigente, ventaja que deberá disfrutar
desde 1.0 de noviembre de 1895, una vez que, rectificados
los errores materiales padecidos en el ajuste de sus abonoS,
resulta que en 16 de octubre anterior cumplió los 25 años de
servicios con abonos de campaña, que al efecto se requieren.
De real orden lo digo á V. E. para ElU conocimiento Y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. 'muchos añoS.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GuelTa.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO D~L EJÉRCITO
9." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió aeste Ministerio, en 26 de febrero último, manifestan-
do que la Comisión provincial de Avila aeordó exceptuar
del servicio militar activo al recluta Ignacio Díaz Ramos,
perteneciente á la Zona de la citada capital, el Rey (q. "D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el mencionado acuerdo, pasando
el interesadeá -la situación de recluta condicional. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
...~-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 15 de febrero último, dando cuenta de
que la Comisión provincial de Cáceres ha incluido en la pe·
nalidad del arto 30 de la ley al recluta Benito Rodrígues
Bielsa, que sirve en clase de voluntario en el 4. 0 tercio de
la Guardia Civil desde hace más de cinco años, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reina, ha
tenido á bien disponer se cumplimente, desde luego, en to-
das sus "partes cuanto prescribe la real orden de 22 de fe-
brero de 1892 (C. L. núm. 62). " .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efe~t~s consiguientes y como continuación á la de 6 de di-
ciembre último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
MABCELO DE AZOÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .-
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Justo López Sallzar, vecino de Camarena (Toledo), en súpli-
ca de que se exima "del servicio militar activo á su hijo
Ciriaco López López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cum-
plimente el acuerdo de la Comisión provincial de Toledo,
pasando el interesado á la situación de recluta condicional,
y que se dé conocimiento al Ministerio de la Gobernación,
por si no estuviese conforme el mencionado acuerdo con lo
prevenido eú"lós arts. 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
MARcELO DE AZOÁBBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
RETIROS
8./10 SmOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Ejército, guardia del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, retirado, D. Basilio Municio Martín, en sú-
plica de que se le declare derecho al retiro con el empleo de
capitán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha- dignado- disponer que el interesado se
atenga á lo resuelto en real orden de.23 de octubre último,
recaída en análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
MABOELO DE AZCÁBRAGA
Safior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
• r ü
Relación quesecita
~iriano Ruiz Díaz ..•.••..•¡ Barcelona,E~ lUSO Louguet Gran Reclutas condicio- Lérída .
Pl "rtónque Lluis Barceló.... ... nales ••••.•.•••. Gerona.
8 Torroella Soler.... .. Id ém,
=<:. . - " c · - - • . - n .. ..., - - -" C':.~ ~ ~~. 0. • _
~t4 li fu) Mariítl éRi1.. ÁZ~A
Exomo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Ministerio en 26 de febrero último, manífes-~tando que las comisiones provinciales que se expresan enla
siguiente relación acordaron variar la clasificación de los re.
clutas que en la misma se indican, el Rey (q. D: g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimenten los referidos acuerdos, pasando los
interesados "á." ii ~ituaéión que á cada-"Uno corresponde. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consiguientes. "Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁBBAGA
Bañor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
7,· S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Infanteria, de ese distrito, D. Ma-
nuel Alvarez Areuas, en súplica de que se le conceda el re-
tíroeon residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del"Reino, ha tenido á. bien apro-
bar el anticipo qüe V. E. ha hecho del mismo al interesado;
disponiendo, en su consecuencia, sea baja en su cuerpo por
fin del expresado mes de enero, expidiéndose el retiro para
esta corte y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el sueldo provisional de 450 pesetas mensua-
les, que le corresponden por sus años de servicio, é ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
haber que en definitiva le corresponda, á cuyo efecto se le
remitirá la instancia de referencia. "
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Pre-
I sidente del &nsejo Supremo de Guerra '9 MuiDa•-.-
Comisiones
provinciales que
dictaron
los acuerdos
Situación
á que deben pasarNQ!rn:RE8 DE LOS :RECLUTAS
-- - .
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SUELDOS. HABERES Y GR{\.TIFIGACIO~ES
7.& SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Minist erio en 6 de noviembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el presupuesto de gastos que
acompaña, y que á continuación se inserta, de los escuadro-
nes sueltos de Caballería destinados á ese distrito, presu-
puesto al cual han de ajustar esas unidades la reclamación
de sus sueldos, haberes y gratificaciones, que ser án cargo al
crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. Eo muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AzcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Presupuesto quese cita
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
11
Diferencia de sueldo de un médico segundo á primero.•••... ~ ....
TROPA
5 Sargentos, á 297 pesos....•............• ..••. o' •• o •••••• o O" ••
16 Cabos, á 180 . " ..•......• o ••• o •••• " • o • o ••• '" • o o o. o o • ••••• o.
4 Trompetas, á, ·174 ••••.•.••.••••••.••• . .•.••••••••••.••••••• ••
4 Herradores, á 156 ....•...... .....••.. .... o • ••••••••••••••••• o
1 Forjador o · .
4 Soldados de 1.a, á 162.. , o' .
126 ldem de 2.a, á 156 .. ..........•......•..•. o •••••••••••••• o •••
160
BAJA
Del 10 p!?r 10 de hospitalidades o ••••• •••• •••••••••••••••••••••••••
GRATIFICACIONES
De mando ............. ................. ... ...........•....•....
De agencias. . ..... : •... ........••...... o • •••••••• •••••••••••••••
De un ayudante •.........•......•. ......... ..... ........• ..• o' ••
De 4 herradores, á 48 pesos " .•... '" " .. : .•. "
De 1 forjador......•. , .....•..............•.....•. •.•....•.•..•..
De pienso para 11 caballos de oficiales, á 96 ., .....•.. ..•...•.......
De id. para 120 caballos de tropa, á 96 .
De entretenimiento para id ., á 8 ....•...• " : ..•.•.•...
De remonta para Id., á 14 ................ •..... o ••••••••• ••••••••
De montura para Id., á 7•...•..•.••....•.......•......••.........
De alumbrado para íd., á 2 .. .• . . .................. •.•.. • . •. . . .•..
De pienso para 5 acémilas, á 72 •. ..... ; ..•............ . ......... ..
De entretenimiento para id., á 7... ••••....••....... ..•..... ......•
De remonta para fd., á'12 .
De montura. para id., á 6 . . ...............•..... o •••••• •• ••••• ••••
De alumbrado para íd., á 2 •... , •.•..' •........•......•••.•.....•••
De vestuario para 160 plazas, á 3'50 ...............•...•....••.•.•..
Da utensilio para ídem, á 0'50 ............. .........••.••...•.....
De alumbrado para ídem, á 0'60..... .....•.....••........... •.....
De pan para ídem, á 5 centavos de peso diarios, deducido ellO por 100
de h ospitalidades • • •• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ~ ......•....•........•
Importa un escuadrón• . . . . • • • . • • • . • • • •• . • . •• •1
Madrid 12 de marzo de 1896.
Pesos
15 o 6()()
200
23.530
20.918
60 .248
AZCÁRRAGA
centv9.
50
-
is.lfo SECCION
Excmo. Sr.: Ii.'nvista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de-25de enero último, promo-
vida p'or el capitán may'or de la ·Penitenciaria. militar de
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Mahón, en súplica de autorización para reclamar 29'45 p~'
setas, importe del haber de junio próximo pasado, del corrI-
gendo Man~el Serrano Rum, y trece días del mismo mes del .
de igual clase Rafael Salgueiro Hidalgo, el Rey (q. D. gt),y~ -
.su nl>more la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al
propio tiempo, que por el recurrente se formule adicional al
ejercicio cerrado de 1894-95; cuyo importe, después de li-
quidada, Be incluirá en el primer proyecto del presupuesto
que S6 redacte, como Obligaciones que caTecen de crédito legis-
lativo. " ",. " .
De real orden, lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoá' guarde á V. 'E . muehoááños. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
AZCÁ~RAGÁ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: La antigüedad que ha dé servir
de base para declarar derecho al abono del sueldo de capi-
tán asignado al arma de Infantería desde 1.0 del actual á
los primeros tenientes y sus asimilados, en los casos y con-
diciones que determina el arto 3.0 transitorio del vigente le-
glamento de ascensos de generales, jefes y oficiales en tiem-
po de paz, es la de 17 de febrero de 1888.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1896.
AzC.Á.RRAGÁ
Señor ...
- .--
TRANSPORTES
7," SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 9 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado para la
PenínSUla a n.a Julia Iríarte, viuda del comandante de Inge-
meros D. Francisco Carramiñana y Ortega, el Rey (q, D. g.),
Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en los artículos 76 y 78 del reglamento de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capi~an general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del seg~ndo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
12.a SECCION
b Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' disponer
~ue los trans~ortes que se verifiquen por vía férrea, de mano ,
. s de matel'lal de acuartelamiento, sean en gran velocidad,
:lempre que estas remesas fuesen originadas por el sumínís-
. ~o .que debe hacerse de un~ ~ant~ en s.a vida á cada in.
vlduo de las fuerzas expedicionarias á Cuba y Puerto Rico
y su reposición inherente; sancionado al propio tiempo lo
'Ve .fi
asin .cado en este sentido y á este fin ' hasta la presente. Es
mlBmo la 'Voluntad de S. M., que el gasto que estos trans-
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portes ocasionen sea satisfecho con cargo al presupuesto ex-
traordinario para la campaña de Cuba, debiendo acompa-
ñarse á las guias de transporte un certificado subscripto
por los comisarios de guerra que las expiden, expresivo de
esta circunstancia y del suministro que origina la remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1896.
'. AZCARRAGA
Señor .....
..... ...
VUELTAS AL SERVICIO
e.d S::lCCIOl{
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Raimundo Manzanar
Blanco, en súplica de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, con destino á la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que existe excedente de la clase á que
pertenece el interesado, no ha tenido á bien acceder á su pe-
tición, por oponerse á ello el párrafo 2.0 del arto 37 de la ley
constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. y Secciones de .este :Ministerio
y de las Direcciones generales
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
11.4 SECCION
En virtud de las atribuciones que me confiere el vigente
reglamento del personal del Materíal de Artillería, he teni-
do á bien nombrar auxiljares de almacenes de cuarta clase,
con carácter provisional, á los sargentos de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con José
Jarne Sesé y termina con Paulino Baltar Salas, pasando á
servir á los puntos que en la misma se les señala; así como
que el de dicho empleo Francisco Bouza Rodríguez, del par-
que de Barcelona, pase á continuar sus servicios á la fábri-
ca de Oviedo ,
Madrid 11 de marzo de 1896.
El Jefe dé la Sección,
Eduat'do VeTdes
Señores Directores de la Pirotecnia, militar y Fundición do
bronces de Sevilla, parques de Melilla, Santa Cruz de Te·
neriCe, Barcelona' y fábHca de Oviedo.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo Cuerpos ' de ,
ejército, Capitán general de las islas Canarias, Coman-
dante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
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Madrid 11 de marzo de 1896.
Verdes
-.-
5.oDep6sito.Re.~ \Parque de Santa
serva ArtIlle· José J arne Sesé .•.•.•.•••. / Cruz de ~~enerife.
ría .
13.° Bón, Plaza. Juan Domínguez García.... Parque de Melilla.
6.° id. id•..•..• Mariano Rernando Rubio.. Fundición de bron-
ces de Sevilla.
2.° id. íd •.••••• Fernando Llanos Delgado .. Pirotecnia m í l í t ar
de Sevilla.
l);oReg.montado Paulino Baltar Salas Idem de Barcelona.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
6.a SSOOION
Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he nombrado dibujante de cuarta clase del
personal auxiliar del Material de Ingenieros, con el sueldo
anual de mil pesetas, al temporero más antiguo, con destino
en la Comandancia de Ingenieros de Badajoz, D. José Caba·
llera y Viznete, el cual tiene derecho á ocupar plaza de
planta fija, según lo dispuesto en la real orden de 24 de
marzo de 1895, con el abono de tiempo que en la misma se
expresa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrill13 de marzo
de 1896.
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
El Jefe de la. Sección,
Eederieo Mendicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Dependencia!
a que se les destina.NOMBRES
Relación que se cita
Cuerpos
en que sirven
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